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lIicks;-Value and Capital， 1939， p.193・
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Hicks; ibid. p. 191. 
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此の場合TbP'II+:J. .. ..•. t¥l+吋は凡てり孟イドEある。前掲拙稿「商品群に
劃する需要Jp・539参照。
IIicks; il泊d，p. 206 
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で庇扱はれた問題である。明これはI-licks;Vall1e and CapitaI， ch. xvii 
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